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合  計 
800-1050 1 1 10 1 3 16 
1050-1150  1 23 1 4 29 
 
第２表 クリュニー修道院への教会、10分の１税寄進者の身分別構成 




その他※ 合 計 
ベルノン 
（910-27）    3   3 
オドン 
（927-42）   1 9 4  14 
アイマール
（942-54） 1  6 14 2 1 24 
マイウール
（954-94）   3 41 7 7 58 
オディロン
（994-1048） 2 1 6 43 11 3 66 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recueil des chartes de l
' abbaye de Cluny, éd.A
.Bernard et A
.Bruel, 





Corpus Iuris Canonici, ed. A


























































































 Con Ibid., Legum
 Sectio 








































































 Patrologia cursus com
pletus. Series latina, ed.J.-P. M


































istoire de la D
îm
e ecclésiastique principalem






1909; C.E.Boyd, Tithes and Parishes in 
M
edieval Italy: The H


























eà la fin du 
e siècle:A 







































































bart de la Tour, “Les paroisses 
rurales de l’ancienne France du 
e au 
e siècle”, Revue H
istorique 
60(1896), 241-71; 61(1896), 10-44; 63(1897), 1-41; 67(1898), 1-35; 
68（
1898）, 1-54; G.H
uard, “Considérations sur l’histoire de la paroisse 
rurale des origines à la fin du M
oyen A
ge”, Revue d' H
istoire de l’
 





as, L’Église au 
pouvoir des laïques




The Beginning of the Parochial System
. York 
31970(1953); id., The 
D
evelopm











51972 (1950), 160-204; J.G
audem





istoire de l’ Église de France 59(1973), 
5-21; M
.A


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































9, cols. 947-58; 
J.G
audem




































‘Leges itaque divinae consulentes sacerdotibus ac m
inistris ecclesiarum
 
pro hereditaria portione om




 locis sacris praestare, ut nullo labore inpediti horis legitim
is 
spiritalibus possint vacare m















 pene christiani om
nes ostenduntur, dum
 ea, 




















sacerdotes aut in pauperum










ax nostris statutis saluberrim






ansi, t. 9, col. 952;J.G
audem
et et 














































































































































































































































































































‘faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque hom


















is, ut unusquisque suam
 decim
am
 donet, atque per iussionem
 




e rebus vero ecclesiarum
, unde nunc census exeunt, decim
a et nona cum
 
ipso censu sit soluta; et unde antea non exierunt, sim
iliter nona et 
decim
a detur;atque de casatis quinquaginta solidum
 unum




, et de viginti trim
isse uno. Et de precariis, 
ubi m
odo sunt, renoventur, et ubi non sunt, scribantur. Et sit discretio 
inter precarias de verbo nostro factas et inter eas quae spontanea 
voluntate de ipsis rebus ecclesiarum
 faciunt.’:ibid., 50. 
（
14）
‘ut inantea sic habeant, nisi per verbo dom


















































































































。cf.H.Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. 
M
ünchen/Leipzig, 1928, 
















































bart de la Tour, op.cit.,t. 68(1898), 


















iliter et liti, iuxta quod D













as et nonas sive census om
nes generaliter donent qui debitores 

















us in anno quo illa 
valida fam
is inrepsit, ebullire vacuas anonas a daem
onibus devoratas et 
voces exprobrationis auditas.’can. 25:ibid.,N





.R.Loyn and J.Percival (transl. ), The Reign of Charlemagne: Documents 
on Carolingian Government and Administration. London 
1975, n
o 33 
































































G.Constable,“Resistance to Tithes in the M
iddle A


































































































































































































































 aecclesiae vel parrochiam
 per triginta annos sine 






que voluerit in sua proprietate ecclesiam
 aedificare, una cum
 






 est, ut aliae ecclesiae 






 perdant, sed sem
per ad antiquiores ecclesias persolvantur .’ 
ibid., N










r. 81(ann. 810-13), 178-79. cf.M
.A




t episcopi praevideant, quem
 honorem
 presbyteri pro ecclesiis 






 habeat unaquaeque aecclesia, de quibus villis decim
as 



























‘ut vita que nostris tem
poribus in sancta D
ei aecclesia em
ersa sunt 





























































































































































































‘quia iuxta sacros canones vilis persona m
anens sacerdotii dignitate fungi 
non potest.’art.6:ibid., 276. 
（
37）
‘Et si aliquid am










 fuerit, ut unaquaeque ecclesia suum
 presbyterum
 







r. 78(a o 813), art. 1; N
r. 81(ann. 810-13), art. 2; N









r. 275(a o 869), art. 9; N






































































alibus: ut nullatenus eas laici hom
ines tenere 
debeant,’art. 2: ibid.,N




 est, ut si quis liber hom
o per consensum
 episcopi sui 
ecclesiam
 in sua construxerit proprietate, fontesque in eadem
 ab 
episcopo fuerint consecrati, ideo non suam
 perdat hereditatem






 ; ipsa vero a qua
(aqua quae transfertur )transfertur in constructoris 
m
aneat iure.’art. 2:ibid.,N









invito non auferatur, liceatque illi id presbitero cui voluerit pro sacro 






endare,ita ut ad placita et iuxta 
reverentiam
 ipsius episcopi oboedienter sacerdos recurrat.’ can. 21:ibid., 
N
r. 180 (a o 826), 374; M
ansi, t. 14, col. 1006;HL, 





















































































































































































en episcopus sua habet, suis contentus sit : ubi autem
 
nihil rerum
 ecclesiae suae habet, accipiat de m
em
orata quarta parte sibi 
suisque, non quod avaritia, quod absit, suaserit, sed potius quod 
necessitas com
pulerit.Ceterum
 si accipiendi nulla necessitas urguerit, 
nihil de m
em




































erce et vol des reliques au m
oyen âge”, Revue 






















bart de la Tour, op. cit., t. 67 









e ecclesiis quae ab ingenuis hom
inibus construuntur : licet eas tradere, 
vendere, tantum
m
odo ut ecclesia non destruatur, sed serviuntur cotidie 














(1953), 60f. ; Im




























































































ote sur les origines religieuses 







sur l 'histoire 
de 
la 
paroisse rurale des origines à la fin du m
oyen âge”, Revue d
'Histoire 






 qui de servis suis quem
quam

















 ei donaverit : ille autem





inis suis et canonicas horas observare et psallere renuerit, et eis 
juste obedire, dicens se liberum
 esse, noluerit, …
hoc sancta Synodus 
anathem
atizat, et illum
 a sancta com
m
unione arceri judicat donec 
resipiscat, et dom
ino suo obediat secundum




ini sui sicut natus fuerat.’: M





































































































































‘In sacris canonibus praefixum
 est, ut decim
ae iuxta episcopi 
dispositionem
 distribuantur ; quidam
 autem
 laici, qui vel in propriis vel 
in beneficiis suas habent basilicas, contem
pta episcopi dispositione non 







et alia Christi sacram
enta percipiunt, decim
as suas dant, set vel propriis 




divinae legi et sacris canonibus constat esse contrarium
 : unde vestram
 
potestatem









































































































































































































































 in affinitate antiquae ecclesiae novalia rura excoluerit, 
decim
a exinde debita antiquae reddatur ecclesiae. Si vero in qualibet 
silva vel deserto loco ultra m
iliaria 
 aut 
























novae reddat ecclesiae, salva tam





r. 252(a o 895), 221. cf. M
.A



















 Con, I, N
r. 434(a o 922), 631. 
（
62）
‘in sancta sinodo ab ipsis sacerdotibus, quorum
 deputate sunt usibus’ 
Cap. 9: ibid., N






 flagellare seu fatigare vel aliquam
 sibi 
iniuriam

















Ibid., t. 2, N
































































‘Et ut ex possessionibus, quae ecclesiasticae certis indiciis 
com
probantur, nec plene propter varias necessitates possunt restitui, 
saltem
 nonae ac decim
ae tribuantur.’can. 8: ibid., t. 2, N






ae ipsis ecclesiis, unde subtractae sunt, 
fideliter persolvantur : hi qui eas retinuerint, ut sacrilegos noverint se ab 
ecclesiae lim
inibus pellendos.’ can. 10 : M




t de rebus D
eo sacratis saltem
 nonae et decim
ae ecclesiis, quibus 
jure debentur, fideliter ab iis a quibus retinentur m
inistrentur.’ can. 13 : 
M
ansi, t. 15, cols. 539-40. 
（
70）




, quibus dare 











































 nonas et decim
as 
partibus Sancti Vincentii persolvisse.’: CSVM
, n












































































































os 68, 74, 60, 399, 87, 190, 428, 402, 206, 243, 420, 442, 341, 


















 antecessores nostri per precariam
 










os 39, 40, 480, 38, 408, 421, 22, 497, 9, 396, 108, 265, 393, 410, 

























































































































aine, la Touraine. Les restitutions d'Église par 
les laïques”, Revue historique du droit français et étranger 10(1925), 
253-94; G.M
ollat,“Les restitutions des églises privées au patrim
oine 
ecclésiastique en France du 
e au 
e siècle”, ibid., 
27(1949), 
399-423; A
.Chédevilles, “Les restitutions d’églises en faveur de 
l'abbaye de Saint-Vincent du M























‘et scito quod m
onachus, nisi ad clericatum
 prom
otus, ecclesiae retentis 
m
inisteriis, deservire, ne quid de reditibus ejus seu oblationibus vivere 

































































































































































































































rdalien: Zugleich ein Beitrag zur gregorianisch-kluniazensischen 
Roform
 und zur G
eschichte und Liturgik der Traditionsnotizen”, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 36, kanonistische 
A








 alius error gravissim
us, quo fertur altare esse episcopi, et 
ecclesia alterius cujuslibet dom
ini, cum
 ex dom
o consecrata et altari 
unum
 quiddam
 fiat quod dicitur ecclesia, sicut unus hom
o constat ex 
corpore et anim















o 1433(ann. 976-77). 
（
101）






































































 qui lecturi vel audituri sunt hanc auctoritatem
, quod 
nostra sedes ex antiqua consuetudine pro lege teneat, ut id de nostris 
decim
is facere liceat.’: C, n








 requiratur aut receptio ab 
episcopo aut a m
inistris ejus,’: C, n
















(ed.and transl. ), The Letters and Poem
s of Fulbert of 
Chartres. O
xford 1976, n





















































































 Le canon 5 du concile de Mâcon Ⅱ(585) constitue l’une des premiéres dispositions 
contraignant les fidéles à verser la dîme sous peine d’excommunication. Il faudra 
attendre le capitulaire d’ Herstal (779), pour que le paiement de la dîme soit une 
obligation imposée par le bras séculier. Sous les premiers Carolingiens, Pépin le Bref, 
Charlemagne, et Louis le Pieux confirment l’obligation de payer ces dîmes: la lettre 
adressée à Lullus, archevêque de Mainz en 755-68; le capitulaire d’ Herstal en 779; le 
synode de Frankfurt en 794; et le capitulaire ecclésiastique en 818/19. 
  En principe, la dîme est due aux églises paroissiales(= ecclesiae baptismales). Chacun 
doit payer sa contribution là où il faut baptiser ses anfants, entend la messe et reçoit les 
sacrements. Le lien entre la perception des dîme et la participation aux cérémonies 
cultuelles est très net dans la vie des paroissiens. On ne doit donc pas donner la dîme aux 
chapelles(capellae) qui ne sont pas reconnues comme l’église principale de la paroisse 
ni à plus forte raison à celles qui appartiennent à de grands propriétaires(seniores) ou à 
des abbayes. Mais au cours des huitième et neuvième siècles, l’appropriation de la dîme 
par les laïcs(seniores ecclesiarum) augmente. Le dominium des églises est une cause de 
propriété des dîmes. Pendant ce temps-là l’appropriation de dîme par les monastères 
devient fréquante à cause de donation émanant de catégories diverses de personnes: 
évêques, chanoines, prêtres, notamment seigneurs laïcs d’églises privées. Ces derniers 
sont bienfaiteurs ordinaires. 
  Des laïques, pour soulager sa conscience, restituèrent les dîmes du Ⅸe au e siècle. 
On en trouve des exemples dans tous les cartulaires. La plupart de ces restitutions ne 
profitaient d’ ailleurs pas aux églises paroissiales. Les seigneurs laïques préféraient 
donner leurs dîme à des établissements religieux qui avaient la faveur des fidèles. Les 
monastères furent les principaux bénéficiaires de leurs bonnes résolutions. Mais il ne faut 
pas s’exagérer ce mouvement de restitution. Nombreux évêques et abbés donnent parfois 
des dîmes à leurs parents et plus sonvent en concèdent en précaire(precaria) à leurs 
vassaux(vassus, noster fidelis). C’est ainsi que le mouvement de restitution de dîmes 
était contrebalancé par de nouvelles spoliations et concessions effectuées par évêques et 
abbés. Les dîmes devaient demeurer nombreuses dans les mains des laïques. 
